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KULTURA I TURIZAM U OGLEDALU SUDIONIKA  56.-OG FIJET WORLD CON-
GRESS-A (BUDAPEST, 05 -11. 09. 2014) / CULTURE AND TOURISM IN THE MIR-
ROR OF PARTICIPANTS OF THE 56TH FIJET WORLD CONGRESS (BUDAPEST, 05 





Gospođa Maja Stanić, član delegacije FIJET-
CROATIA, sudionik 56og FIJET WORLD CON-
GRESS (05. -11.09.2014) / Ms. Maja Stanic, member 
of the delegation FIJET CROATIA, participant of the 






Sudionici 56og FIJET WORLD CONGRESSA pred 
početak plenarne Skupštine FIJET-a ( Budimpešta, 
06.09.2014) / Participants of the 56th  FIJET World 





Večernje krstarenje sudionika FIJET WORLD 
COGRESSA Dunavom –  panorama parlamenta 
(Budimpešta, 07.09.2014) / Evening cruise of FIJET 
World Congress participants on the Danube - pano-







„Kalocsa –folklor«  za vrijeme večernjeg krstarenja 
Dunavom (Budimpešta, 07.09.2014.) / "Kalocsa -
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toga peku te se na taj način dobiva površina s 
metalnom bojom. Jedna od najznačajnijih inve-
sticija u sklopu projekta „Prijestolnica kulture 
2010. godine“ je bila izgradnja Zsolnayjeve 
kulturne četvrti na području tvornice na uku-
pnoj površini od 35.000 m2. 
 
U Pečuhu i okolnim selima žive bošnjački Hr-
vati koji su se iz Bosne u Baranju doseljavali u 
14., 15. I 17. stoljeću. U Pečuhu hrvatska ma-
njina ima gimnaziju (Hrvatski školski centar 
Miroslava Krleže), radio program na hrvats-
kom jeziku, Hrvatsko kazalište, Znanstveni 
zavod Hrvata u Mađarskoj a djeluje i kulturno 
društvo August Šenoa. Interesantno je spome-
nuti da je poznati hrvatski književnik Miroslav 
Krleža bio polaznik kraljevske kadetske škole 
u Pečuhu. 
Samo 46 km istočno od Pečuha nalazi se grad 
Mohač u okolici kojeg su se 29. kolovoza 1526. 
sukobile ugarsko-hrvatska vojska kod vod-
stvom hrvatsko-ugarskog kralja Ludovika II i 
turska koju je predvodio sultan Sulejman I. Ve-
ličanstveni. U Mohačkoj je bitci na ugarsko-
hrvatskoj strani sudjelovalo oko 30.000, a na 
osmanlijskoj oko 100.000 vojnika. Pobijedile su 
turske snage, i to prema nekim izvorima za 
nepuna tri sata. Gubitci Mađara bili su prema 
osmanlijskim analima 28.000, a prema mađar-
skim 20.000 vojnika i 7 konjičkih odreda. U tim 
je gubicima ubrojeno oko 5.000 Hrvata na čelu 
s vodećim hrvatskim plemstvom. Ovom bit-
kom propala je vladavina ugarske dinastije Ja-
gelovića, a Osmanlijsko carstvo je osvojilo ve-





Delegacija FIJET CROATIA na glavnom trgu (Pečuh, 08.09.2014)  / FIJET CROATIA delegation on the 
main square in Pech 
 
Primljeno: 2014 – 11 - 15 
Mr.sc.Maja Stanić (MEcon, Zagreb, Hrvatska) 
& 
Doc.dr.sc.Vlasta Kučiš (Fakultet za turizam & 
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Čuveno termalno kupalište Szechnyi u Budimpešti / 







Delegacija FIJET CROATIA na glavnom trgu 
(Pečuh, 08.09.2014)  / FIJET CROATIA Delegation 












Celle Septichore - čuvena freska iz rane kršćanke 
nekropole (IV st.) u Pečuhu / Celle Septichora - fa-
mous fresco from the early Christian necropolis (IV 





Oslikavanja jaja je kulturna tradicija u mađarskim 
selima blizu Pečuha / Painting eggs is a cultural tra-
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Tradicionalna prijaznost domaćina za vrijeme od-
ržavanja 56 og  FIJET WORLD CONGRESSA / The 
traditional friendliness of the host for the time of 56 
th FIJET World Congress  
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FIJET - CROATIA (Pécs, 09.11.2014.) 
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Fotoreporteri / Foto-journalists:  
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(FIJET –CROATIA  & Fakultet za turizam 
Sveučilišta u Mariboru, Maribor, Slovenija) 
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nekropole (IV st.) u Pečuhu / Celle Septichora - fa-
mous fresco from the early Christian necropolis (IV 





Oslikavanja jaja je kulturna tradicija u mađarskim 
selima blizu Pečuha / Painting eggs is a cultural tra-
dition in the Hungarian villages near Pecs 
 
 
 
 
